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摘要







了 N O V E L L 网络的常见故障及一般的维护方法
。
关键词


































































C O M 和工作站外壳程序 ( N E T 只
.
C O M 或 E M S N E T
火
.
E X E 或 X M S N E T 只
.
















C O M 后显
示
“







1/ 0 B A S E 值等
。
2) 若 PI X
.
C O M 文件正常执行
,
则运行 N E T
x
.




A t ac h ed ot
es vr















































F i le s e r v e r n a m e
:












S E R V E R
.
E X E 是用以安装和引导 N et w ar






执行 S T A R T U P
.


















N C F 文件是否正常
,





N C F 文件中的任何一个或不能安装 S Y S 卷都会出现服务器启动失败
。









a i la b l e s y s ` e m
o p t io n s ” 检查 s T A R T u P
.
N c F 和 A u T O E X E e
.








v ol u me po ti
o n s ”
查看 S Y s 卷是否被安装
。
若 s y s 卷不能被安装 (M
o u n t e d )
,
并显示
” In s t a l l w a s u n a b l e t o mo
u n t t h e vo l
u m e
,
p le a s e r e f e r t o
t h e s y s t e nr C o n s o le s e r e e n for




此时可退出 xN s T A L L 程序进行 S Y s
卷的修复工作
。
2) 在控制台状态装入 V RE P A RI
.




(在 A 驱动器插入 S Y S T E M一
1 软盘
,
或将 V R E P A RI
.
N L N 拷入 C 驱动器
。
)
V R E P A IR
.


























执行 v R E PA IR
.
N L M 后
,
屏幕显示 O p




R e p a ir A V o lu m e
2
.
S e t R e P a ir O P t io n s
0
.
E x i t





























T o t a l e r or
r s : (错误总数 )
e u r r e n t S e t t in g s
:
(当前设置 )
D o n o t p a u s e a f t e : e a e h e r or : (每个错误后不暂停 )
D 。 no t 1
0 9 e r r o r s : 。 a f il。 (不把错误信息存入一个文件 )




































D o n e e h e e k in g V o l u m e (卷检测完成 )
N u m b e r o f F A T r e p a i r s
:
3 (将被修复的 FA T 数 )
N u m b e r O f d i r e e t o r y r e p a ir s
: 1 (将被修复的 目录数 )
W



















则须用 IN S T A LI
J
.







































S e e u r i t y E v a lu a t io n U t i l il y
,
V e r s io n 又
.
又 只
C h e e k in g f o r b i n d e r y u s e r o bj e e t s e x e e s s iv e r ig h t s
,
p le a s e w a i t e … …
C h e e k i n g fo
r
m a n a g e d u s e r s a n d g r o u p s
,
p le a s e w a i t … …
随后将列出具有下列潜在安全问题的用户和 目录
:








4) 在标准 目录 ( s y s T EM
、




M A IL) 中的权限超出了应有数量的用户
。
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